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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa atloa.
Madrid 6 de julio de 19IZ. ", .
L~l! ,..J
Señor Capi~ngeneralde la primera regi~n.








Excmo. Sr.: En vista' de la ~nstancia que re1lliti6V. E. á
este Ministerio en 11 de j1!nio próxim.o pasado, promovida
por el capitán de Caballería D.,Carlos Palanca y Martínez
Fortún, en súplica de mejora de recompensa, el Rey (que
Dios guarde), por resolución de 4 del actual, ha tenido á
bien conc;:eder al interesado la cruz de primer~ clase del
Mérito Militar COn distintivo rojo, pensionada, como mejo-
ra de recOmpensa, en vez de'la de igual clase sin pensi6n,
que Se le otorgó por real orden ,de, 4 de mayo último
(D. O. núm: 102), por los méritos contraídos en la opera-
ci6n realizada para la ocupaci6n de 101 Tumiats y Sammar
el 22 de marzo, del corriente afio.' '
De real orden lo digo, V. E. para su conocim.iento
y demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Madrid () de julio de 1912.
, 1;; :11':;; ;';l. 1~ lID
Sefior Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
:!I::lI:a .'" ~'t ,~: ,~-, 1: '1
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio en 4 de julio del año úl-
timo, formulada á favor del capitán de Infantería D. Juan
García de Diego, por haber desempeñado durante cuatro
años el cargo de profesor en las escuelas regimentales del
regimiento de Vergara núm: 57 y batallón Cazadores de
Mérida núm. 13, el Rey fq. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder al citado capitán la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanCb, con arreglo á lo prevenido
en la real orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. núm. 205);
De rea. orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. M..
drfd 5 de julio de I9U.
I I :AoUSTlN LUQul!. ... :
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Estado lIavor Cotral del Ejercita
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de co-
mandante de Ingenieros en el Estado Mayor Central del
:!I\ * ,jIl " •• 1" ¡
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
el capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con
destino en el Estado Mayor Central, D. Alfonso Velasco
Martín, en solicltud de dos mesPS de licencia por enfermo
para San Rafael C';'e~ovia), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á la petici6n del interesado, coro arreglo 'á las ins- ,
~ruccionE's aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905CC. L. núm. 101).
De real orden lo diJo" V. E. para .U Qonocimieato
, I
SlbseuetarlG
• i 'J "-'" ,'... ,CRUCES
Excmo. Sr.: A'Ccediendo á lo solicitado pyr el pri-
,mer teniente de Infantt'ría D. Guillermo Romar Reynés
en la instancia que \1. E. curs6 á este Ministerio con es-
,crlto de 27 de junio último, el Rey (q. D. g.) ha tenil;l~ á
bien concederle permuta de lIJo cruz de p}a~ del Mérito
Mmtar coIí distintivo blanco, que obtuvo por real orden
de 13 de agosto de 1900 (D. O. núm. 178), por la de pri-
mera clase de Igual Orden y distintivo, epn arreglo á lo
dispuesto en el artículo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de julio de 1912.
Señor CapiUn general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'. ''1'~: .!
Seaor Capitán g~nera1 de 'Baleares.
:1.!J [" '¡,;:l,,~_.¡ i it'it:*:
~," "¡'\ "l J.:ICENCIAS
E:r.cmo. Sr.: ' Accediendo á I~ solicitado por el General
-de brigada D. Manuel Romera Bermejo, que se halla en
Situaci6n de cuartel,cnn residencia en Badajoz, el Rey
(q.-D. g.) se ha servido concederle un mes de licencia pa-
ra Caldas de Reina y Espinho (Portugal), con el fin de
que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E., para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1912.





D. Nan Micheo Azúa, del regimiento de Borb6n, 17, en Melilla, al
mismo, en Málaga.
~ Juan Mores Espartero, de excedente en Melilla, al regimiento
de Barbón, 17, en Melilla. '
) Emilio Hernández Pérez, del regimiento de la Constituci6n, :019
al de Covadongs, 40, en Algeciras.
) Ambrosio Hierro Alarc6n, del regimiento de Covadonga, 40, al
de la Constitución, 29.
• Andrés Saliquet Zumeta, de excedente en Melilla, al batall6n
€audores de Cataluña, 1, en Melilla,. ,_
~ Angel Carbonen Aubán, de ;excecíente en Melillá, al batallón
Cazadores de Chic1ana, 17, en Melilla.
• Gabriel Rubias Arias, de excedente ellla sexta región, á la lO-
na de Bilbao, 40.
.. Federico Ramiro Toledo, de la caja de Antequera, 37, á la de
Lucena,23.
.. Gonzalo Chacón Benet,~de la caja <te Lucena, 23, á la de Ante-
quera, 37.
) Antonio Martin Ballesteros,"de la caja de Alcázar, II, á la re-
serva de Alcázar, II~
) Eugenio Esteve Real, del regimiento de Asia, 55, á Somatenes
de Cataluña.
~ Gonzalo Garcla y Ruiz de Castañeda, del batall6n Cazadores de
Chiclana,q,á desempeñar el cargo de 3argento may01" de 'la
Plaza de San Sebastián. .
) Antonio de la Rubia Sardá, de excedente en MeJilla, á igual si-
tuación en .la segunda región.
) Alfredo López Garrido, de ~xcedente en Melilla, á igual situa-
ci6n ,en la segunda región.
~ Agustín (;6mez Morato, del batallón Cazadores de Catalu\ia, J,
á situación de excedente en la primera región.
) José Buisén Suán~z, del regimiento de Burgos. 36, á situación
de exce~enteen la primera región.
Capitanes
'R,elaci6n. que se cita
Comandantes
D. Ricardo Marzo Pellicer, de excedente en Melilla, al regimiento
de San Fernando, 11.
,. Angel Izarduy é lnza, de excedente en Melilla, al regimiento de
Ceriñola, 42.
~ Juan Almeida Vizcarrondo, del regimiento de Ceriffola, 4.:1, al de
Cantabria, 39. -
) FeJipe Figuera Figuera, de excedente en Melilla, al regimiento
de San Fernando, 11.
) Eugenio Santana Gros, de excedente en MeJilla, al regimiento
de Africa núm. 68.
) Tomás González Cebrián, de excedente en MeJilla, al regimien-
to de Ceriñola, 42.
~ Vicente Amillategui Gómez) de excedente en Melilla, al regi-
miento de Melil1a, 59. . ,
) Gumersindo Azcárate G6mez, de excedente en Melilla, al re-
gimiento de Ceriñola, 42.
.. Laureano Sarriá Robert, del regimiento de la Reina, 2, al de
MeJilla, 59.
~ José Roig Aznar, del regimiento de Melilla, 59. al de la Reina, 2.
.. José Sánchez Ledesma, de la caja de Cartagena, 52, al regimien-
to de Sevilla, 33.
~ Eliseo Chorda Mulet, del regimiento de Otumba, 49, al de Ce-
riñola, 42. . ' , .
)1 José Redondo Romero, del regimiento de Ceriffola, 42, al de
Otumba, 49.
) Joaquin Martm Sans6n, del batallón Cazadores de Talavera, 18,
al regimiento de Almansa, 18.
) Enrique Quiroz Dombriz, del regimiento de Vad-Ras, So, al de
....,.; San MarciaJ, 44. . '
Señor•••..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) l!e ha s~rvi­
10 disponer que los jf>fes r oficiales de InfanteJÍa compren-
didos e~ la siguiente reJaci6n, pas"n á las situaciones 6
á se,rvir los d~stinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dips guarde á V. E. muchos añoll. Ma-





iL¡:; I:¡ ! ::-:
Excmo. Sr.: En vista del expediente instrufdo en esa
región á inltancia del soldado de Infantería, FranciséO
Bonzas Delgado, en averiguaci6n del.derecho que pueda
tener á retiro, y no habiéndose comprobado que la inuti·
lidad que padece dicho soldado reconozca por origen un
accidente fortuito acaecido en acto del servicio en la cam-
pafia de MeJilla, el Rey (q. D. g.1 de acnerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en L°
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar]a peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solio
cita) cesando en el percibo de sos haberes como expectante
á retiro 'por fin del corriente mes y expidiéndoseJe la li·
cencia absoluta por haber resnltado in6til para el servicio.
De real orden lo digo ~ V. E. para Sn conocimiento 'J
demás efectos. Dioa guarde f V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1912.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo·de Guerra y Ma·
rina é Interventor general de Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a: ]0 solicitado por el co-
mandante de Infantería D. José Pardo Garcfa, el Re~
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo) debiendo continuar en la situaci6n de :;upernume"
rario sin sueldo en que se encuentra hasta que le corres-
ponda obtener colocaci6n) con arreglo á lo prevenido en
el artículo 4 o del real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362).
De real orden lo digo f V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1912.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu.rs6 á este
Ministerio en 23 de febrero pr6ximo pasado, promovida
por el músico de primera clase del regimiento Infantería de
Soria núm. 9, Carlos Font Fernández, en súplica de que se
le acredite, para efectos de retiro, el tiempo que sirvi6
ante~ de cumplir los diez y seis ¡lftos de eda~ fundando BU
petici6n en que es hijo demósico mayor, el Key (q. D.g.)¡
de aCQerdo con lo informado por el ConsejoSopremo de
Guen:a y Marina, se ha servido desestimar la petición del
intereaado, por carecer de derecho á lo que'solicita.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios'guarde á V. K; mllchos aftoso f&.
drid 5 de jutío de 1912. -
Sefior Capitán general ~e la segunda regi6n.
Señor Presidente déi ConSejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
SeBor •••••
Ejército, eí Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
los aspirantes promuevan sus instancias con la anticipaci6n
necesaria para que se encuentren en este Centro dentro
del plazo de 20 días, á partir de la fecha de la publicaci6n
de esta real orden, acompañando copias de las hojas de ser-
vicios y de hechos. , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchOl añOI. Madrid 6
de julio de 1912. '





D. Fe<!ericq Jiméoez Carril, del regimiento de San Marcial, 44, al
de Vad-Ras¡ S0, en MeJilla.
:t Octavio Aláez Esteos, del rtogimiento de Ceriñola, 4:1, al bata-
llón Cazadores de EsteBa, 14.
t Angel Zabaleta' Alchurra, de 1,. reserva de San Sebastiáo, 85, al
batallón Cazadores de Tarifa, S, en Melilla.
:t Francisco Borrás Estévez, del regimiento de Almansa, 18, al bao
tallón Cazadores de Talavera, 18, en Melilla.
:t Pedro Valderrama Patrón, Comandante militar del castillo de
Fornells, á la :¡;ona de Gerc'na, 31.
:t Eduardo Garcia Arranz, de la caja de Segovia, 8, á la zona de
Segovia,4.
:t Julio Andreu Romero, del regimiento de Africa, 68, á la caja de
Salamanca. 98. .
:t Vicente Gómez Coronas, de la reserva de Albacete, SS, ála ca-·
ja de Algeciras, 29.
:t Francisco de la Rocha Sauvalle, del regimiento de Sevilla, 33,
á la caja de Cartagena, 52.
»Maximiano Albarrán Santos, de la zona de Segovia, 4, á la caja
de Segovia, 8.
:t Carlos Dueñas Redondo, del regimiento de San Fernando, II,
á la reserva de Zamora, 96.
:t Santiago González Tablas y Garcia Herreros, del batallón Caza-
dores de Tarifa, S, á la reserva de San Sebastiáo, 85.
:t Enrique Arjona ArJona, de la caja de Algeciras, 29, á la reserva
de Albacete, 55.
:t Artúro León Alvarez, de la zona de Ciudad Real, 6, á la reserva
de Ciudad Real, lO.
t Francisco Mercada! Montanari, de la zona de GeroI;la, 3[, á des-
empeñar el cargo de Comandante militar del' Castillo de
FornelIs.
:t José Zabala Valdés, del regimiento del Serra,llo, 69, al de
Ceuta, 6o.
:t Rafael Sanz Gracia; del regimiento de Ceuta, 60, al' del Se-
rrallp, 69.
:t Juan Aguilar y Torres-Vildósola, de la reserva de Lét:ida, 68,
al regimiento de San Fernando, II.
:t Víctor Martínez Simancas, del regimiento de San Fernando, 11,
, á la reserva de Lérida, 68.
Cap¡ta~ (E. R.)
D. Manuel GArea BIas, de la reserva de Ciudad Real, [O, á la zona
de Ciudad Real, 6.
:t Francisco·Cuervo Heras, de la zona de Madrid, 1, á la de Soria,
42, en situación de reserva, voluntario.
Capitán (reserva territorial de Canarias)
D. Manuel Martin6n Coll, del batallón Cazadores de Fuerteven-
tura, 22, al regimiento de Las Palmas, 66, de plantilla.
D. Manueí Chinchilla.Ora~t~, del Írur'() de amet,ralÍ.~dora~ del re·
gimionto..de San }l'~nando, Il, a regimiento de Covadonga,
40, en Madrid. '
• Francisco Mayor Martinez, del regimiento de Sin Fernando, 11,
al de España, 46. .
:t ~uel Ubiña Uruñuela, •del regimiento de San Fernando, II,
al de Navarra, 25.
:t Jos~ Cañavate Sande, del regimiento de San Fernando, 1[, al de
Alcántara, SS. .
> Fernando Alonso de Celada y Fernández de tuanco, del regi-
miento de Ceriñola, 42, al de Vergara, 57.
) Anketo Vila Pérez, del regimiento de Ceriñola, 42, al de Mur-
cia, 37.
J> Lnil; Lacy Eguilaz, del regimiento de Ceriñola, 42, al de Can-
tabria, 39.
~ Fqpando Argüelles Leal, del regimiento de Ceriñola, 42, al ba-
tallón Cazadores de Figueras, 6. '
,:t ]u!jn Gómez Huarte, del 'regimiento de Ceriñola, 42, al de Ara-
gón, 21. /
:t Ricardo Perla Fernández, del regimiento de Ceriñola, 42, al de
Zamora, 8.
:t B~rtolomé Bonet Torrente, del regimiento de Cenñola, 42, al de
Vizcaya ,'5 l.
) José Gutiérrez Pérez, del regimiento de Ceriñola, 42, al de Te-
nerife,64. '
) Angel Gutiérrez Celaya, del grupo de ametrall3.doras del regi-
, miento de Cerillola, 42, al regimiento de Cuenca, 27.
:t Fernando Olaguer Feliu Garda, del regimiento de Ceriñola, 4:1,
al de Alcántara, 58.
:t Juan Cirlot Nieto, del gi-upo ae ametralladoras del regimiento
, de Ceriñola, 4:1", al batallón Cazadores de Barcelona~3.
» Juax«)¡i:iz Montero, del regimiento de Borbón, 17, al de Grana-
da, 34.
) Luis Alonso Preciado, de excedente en Melilla, al regimiento
de Guadalajara, 20. ,
:t José Galán Lourido, dél regimiento de Vad-Ras, 50, al de Saba-
ya, 6, en Melilla.
J> Carlos Rodríguez Souza, del batall6n Cazadores de Tarifa, 5, al
regimiento de Leoo,' 38.
> Leopoldo O'Donnell García, del -regimiento de Le6n, 38, al del
Príncipe, 3.
:t Joaquín Muñoz Arregui, del regimiento de América, [4, al de
Le6n, 38.
) Venancio Blanco Aguilera, del batallón Cazadores de las Na-
vas, 10, al regimiento de Zaragoza, 12.
:t Ricardo Iglesias Navarro, del regimiento de Ceriñola, 42, al
grupo de ametralladoras del mismo regimiento.
) José Villalba Rubio, del regimiento de Ceriñola, 42, al grupo
de ametralladoras del mismo regimiento.







en Melilla, al La·
Segundos tenientes
D. Víctor Dávila Arrondo, de excedénte
tallón Oazadares de ChiclaJ1a, 17.
., Alvaro A;rea, Cadiñanol3, de'excedente en ,M~lilla,
tallón ,C1azíVi<Jlres. d~ ,Ohiclaua, 17.
Primieros tenie¡ntes (f. R.)
D. Eduardo Urenda Barroso, del regimiento de Meli!la, 59, al de
Sevilla, 33.
) Antonio Cantero Hidalgo, del regimiento de Melilla, 59, al de
La Albuera, 26.
:t Alberto Imperial García, del regimiento de Africa, 68, al regi-
miento de Borbón, 17, en Málaga.
,. Miguel Carmona Martín, del batallón Cazadores de Tarifa, 5, al
de Madrid, 2.
• Mateo González García, del batallón Cazadores de Chiclana, t7,
al regimiento de Alava, 56. '
:& Emilio Lafuente Aznal, del regimiento de San Fernando, I J, al
regimiento de Cantabria, 39.
:t Angel Trandez Vidal, del regimiento de Ceriñola, 42, al regi-
miento de Extremadura, 15, en Málaga.
:t Tomás Martín Gonzalo, de excedente en Melilla, al regimiento
'de Ceriñola, 42.
:t Faustino Sánchez Sánchez,de excedente en Melilla, al regi-
miedto del Serrallo, 69.
:t Pío Albendea Villalba, del regimiento de León, 38, álareserva
de Madrid, 1.
PrImeros tenientes
D. Julio Mestre Martí, de excedente en Melilla, al regimiento de
Sabaya, 6.
) Luis Rodríguez Casademunt, de excedente en MeJilla, al regi-
miento de Sabaya, 6.
:t Francisco Dell?;ado Serrano, de excedente en Melilla, al regi-
miento de Vad Ras, 50.
:t José Valencia Fcrnández, del grupo de ametralladoras del regi-
. miento de Melilla, 59, al batallón Cazadores de Mérida, [3.
> Gonzalo Ramos Diaz de Vila, del regimiento de Melilla, 59, al
de Gravelinas, 4[,
:t Manuel Fernández Manrique González, del bata1l6n Cazadorés
de Tarifa, 5, al de Figueras,'6.
) Ramón Pereita Vela, del bata1l6n Cazadores de Chic1ana, 17, al
, regimiento de j¡¡ Reina, 2. '
• Marcelino·Hernández Bruno, del batallón Cazadores de Catalu-
, ~ad¡,al de Mérida, 13.
) FédéncoTallón Urriolabeitia, del regimiento de San Fernando,
,~I r, al de Alcántara, SS.
:t :rd:añúel Bonafós Amezúa, del regimiento de San Fernando, ll,
al de La Albuera, 26.
) G ,nzalo Lloréns To;desilIas, dt>l regimiento de San F'ernandn,
11, al de Asturias, 31, en Madrid.
» Vkentc Morell Clemente, del regiJiliento de San Fernando, ll,
al de Arag6n, 2[.
) Luis Guijos! Legufa, del regimiento de San Fernando, 11, al de
S'idlia, 7. .
Se~ndOl tenientes (E. R.)
D. Ju.sto Jiménez Ortoneda, del regimiento de ,Las Palmas,
66, al de Otumba, 49. '
»José Bonet Muiioz, del batallón Cazadorii di Mérida,1., ¡¡J, rei'imililnto dlol Axa¡6n., 21.
D. Antonio Toribio Encinas, de excedente, en Melilla, aJ.
regimiento de Ceriñola, 42.
)} Luis Fernández Sánchez-Caro, de excedente en Melilla,
al regimiento de Ceriñola, 42.
Ji Modesto :MárCJ.uez Gutiérrez, de excedente en Melilla, al
regimiento de San Fernando, 11.
T, Víctor Romero Vallés, de excedente en Melilla, al regi~
miento de San FernanCio, ll.
»' Ricardo Baeza Rodríguez, de excedente en Melilla, a.l
regimiento de San Fernando, 11.
)} Ladislao Fernández Guinea, de excedente en Melilla"
al regimiento de Ceuta, 60.
~, Juan Vallés García, de exoedente en Melilla, al regio
miento de Ceuta, 60.
~ Diego Vinagre Rosas, de excedente en Melilla, al regi~
miento de Extremadura, 15.
» Germán J\Iartínez Peña, de excedente en Melilla,. al
regimiento de Ceriñola, 42. '
)} Eduardo Valderas Leal, de excedente en Melilla, (1,1 re·
gimiento de Ceriñola, 42.
)} Eugenio Prado Molina, del regimiento de' Melilla,59,
, al de Pavía, 48.
». Santiago Vela Ruiz; del regimiento de MeJ.illa" 59, al
de 'Soria, 9. -
» José Ortiz Zurro, del regimiento de Afriea, 68, al de
Menorca, 70.
» Camilo Núñez Arroyo, del regimiento de Africa, 68,
al o.e Castilla, 16.
)} Vicenj;e Alarc6n Santiago, del batallón .cazadores, de
Tarifa, 5, al reginiiento de España, 46.
)} Juan Real Rodríguez, del batallón, Cazadores de 3:'arifa,
5, al regim'iento de Extremadura, 16, en Málaga...
» Antonio Sánchez-Riaño Sáncllez, del batallón Cazadores
de Tarifa, 5, al regimiento de Zamora, 8.
» Marcelino Rodríguez Boyero, d,el bu tallón Cazadores de
Clliclana, 17, al de Alfonso XII, 15.
)} Cesáreo Martín Castro, del batallón Cazadores de Ca-
taluña, 1, al regimiento de Sicilia, 1.
» Francisco de Diego Briviesca, ,del batallón Cazadores de
Cataluña, 1, al regimiento de Valencia, 23.
» Joaquín Expósito, del regimiento de San Fernando, 11,
al de Sevilla, 33.
» Cayetano Callizo Bescos, del regimiento de Iilan Fer-
nando, ll, al del Infante, 5.
;) Cristóbal Gonz{¡Jez Ramos, del regimiento de San Fer-
nando, ll, al de PUNía, 48.
» Juan Roza'l Alonso, del regimiento de San Fernando,
11, al de Isabel la Católica, 54.
" José Rodríguez Gatcía, del re¡;imiento de San Fernando,
11, al de -Murcia, 37.
» Ramón Prosper Martín, del regimiento de San ll'ernándo,
11, al de Vizcaya, 51.
}) JesÍls Díaz Rivas, del regimiento de San Fernando, ll,
al de ZamOTa, 8. ,
}} Pedro Cárdenas Ortega, del regimiento de San Fernando,
11, al de Córdoba, 10.
:. Juan Martínez Cortés, del regimiento de San Fern.anclo,
11, al de Granada, 34:.
» Con5tantino Bujía Cabezal, del regimiento de Uerilíola,
42, al de Zaragoza, 12.
» Manuel Blanco Martínez, del regimiento de Ceriñala, 42,
al deMureia, 37.
)} Manuel Garzón Rivera, del regimiento de oé\1iibl~ 42,
al de Alava, 56. , "
)} Federico Ballesta Lorente, del regimiento dEeriér:l:í1ota,
42, a,l de España, 46.
» Antonio Vidal Goberna, del regimiento de Cerifi~la, 42,
al de L'íar:agoza, 12.
)} Antonio Díaz Martín" del regimiento de Ceriñola, 42,
al de Córdoba, 10.'
~ Miguel Morale! Delgado, del regimiento de Ceriñola,
42, !!-l de Bailén, 24::
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ID., ;1:osé de la 'Motta J;'orto, de. excedente en Melilla, al ba·
tallón Oaz.a.dares dl> Ch101a.na, 17.
it. Gonzalo Moreno Calvo, de excedilnt,. en Mélilla, ~l rlol¡¡i.
miento de Ueriñola, 42.
)~ Emilio Torrente Vázquez, de excedente en 1rfelilla, a.l re-
gimiento de San .Ifernand{), 11.
>~ ~osé de la. Torre' Egaña, de éxcedente en Melilla, al
regimiento de Barbón, 17.
» Francisco Martí Alvaro, de excedente en Melilla, al bao
tallón G'ázadores de Tarifa, 5.
» Mariano Alle'nde Nubiada, del regimiento de- Melilla,
59, al de Garellano, 43.
» José Ruiz Farrona, del regimiento de Melilla, 59, al
de Castilla, 16.
» Fermin Ruiz Farrona, del regimiento de Melilla, 59, al
de Castilla, 16.
» Angel Martín Marín, del regimiento de Melilla, 59, al
de Isabel 11" 32. '
}) José Iribarren Cum.tero, del regimiento de 1vlelilla, 59,
al de Covadonga, 40, en .Madrid.
~) Femando Caturllt González, del regimiento de Melilla,
59 al batallón Cazadores de Alba de Tormes, 8.
» Enri~ue Bibiano L6pez, del i-egimiento de 1tfelilla, 59,
al de León, 38.
,}) Gregorio Godoy Iñigo, del regimiento' de Melilla, 59,
al de las Palmas" 66. " , , ,
» José Valdés Martel, de.l regimiento de Melilla, 59, al
de Covadonga, 40, en Madrod. ,
» Ramón Aparicio Marín, del regimi~nto de lrfelilla, 59,
:).1 batal16n Cazadores de Las Navas, 10.
» Manuel Escribano Román, del regimiento de MeliUá,
59, al,de Tenerife, 64. ,
» José Reyes Grao, del regimiento de Africa" 68" al de
, Otumba, 49.,
» Emilio Fernández Martos, del regimiento 'de Africa, 08,
al de La Lealtad, 30.
}) Eloy :;:'eria L6Pf'z, del regimiento de Africa, 68, al 'de
, Soria, 9. . '
» José Navarro Gich, del regimiento de Africa, 68, :il
del Rey, l.
'11 Macario Baseones Hidalgo" del regimiento de, Africa,
68, al de Valencia, 23.
'» Luis Arredondo Acuña, del regimientó de Africa, 68,
al de Tenerife, 64.
)} Eleuterio Sánchez-Rubio Dávila, del regimiento de Afri·
ca, 68, al de Asturias, 31, en ~Ia.drid.
)} Enrique~Iendicuti Hi~al~o, del batal!6n Cazadores de
Cataluña, 1, al regImIento de Leon, 38.
)} Lorenzo Díaz Prieto y Díaz :Prieto, del regimiento de
San Fernando, 11, al de Otumba, 49.
)} Angel Fernández González, del regimiento de Sa.n Fer-
nando, 11, al de Vergara, 57.
}) Antonio Bertomeu Bisquert, del regimiento de San Fer-
nando, 11, al de Otumba, 49.
)} Enrique García Grosso, del regimiento de Ceriño~ 42, I
al de la Reina, 2. .
)} Juan Andrade Jiménez, del regimiento de Ceriñola, <12, ,
:11 de Garellano, 43. f
)} Francisco Yalderrama Pimentel, del regimiento de Ceri·
ñola, 42, al de Isabel II, 32.
» José Ayuso Casamayor, del regimiento de Ceriñola, 42, ~
al de Gerona, 22. I
)} José Urrutia Gómez, del regimiento de Ceriñola, 42,
al de Alava, 56. "
» Francisco Franco Baamonde, de excedente en Melilla,
al regimiento de Africa, 68. l'
)} José Vals de la Torre, de excedente en :Melilla, al re-
gimiento del Serrallo, 69. ~
" Manuel Urizburu Momles. de excedente en Melala, al ,
regimiento del Serrallo,' 69. I
~ Manuel de la Torre Egaña, de exce¡:1ente en Molilla,
al regimiento de Barbón, 17.
)} Luis Loño Acquaroni, del regimiento de Saboylt, 6, al
de Vad Ras, 50, en Melilla.
» Vice,ute Aparicio Soto, del regimiento de León, 38, al
, del Rey, 1.
:' Gonzalo Hernández Font, del regimiento de Las Pálmll,s,
66, al de Córdoba, 10.
Señor Capitán general de la segunda regi6a.
Señores Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: ,En vlata del expediente Jn.truid,o:~neM
regi6n al soldado de Infantería, Juan Montano- ';fortea, y
reluttando comprobado SI! e5tado actual. de inptilldad. el
Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo inJormaf;iqpOfe{ C~.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 dejUnlq. d'l.t~.tQOt
se ha servido diaponer que el inte;esado cause baja en el
Ejército como inutilizado en c~mpaña, por hallarse ~ncluí.
do en el arto /.0 de la ley de ~ de julio de 1,360 y car~er
de derecho al inR'reso en el Cuerpo de Inválidos; cellall:do
en el percibo de SUIl haberes .coma .expectante. ji retirÓ por
fin del curriente mes) y haciéndole el.sei\alamlentQ d~ ha:-
bt:r pasivo que le corresponda el citado ,Con.tjo Supremo.
De- real orden lo digo ~ V. E. para IU conoclt;níento y
d..más eleetOl. Dio. guarde i V, E. muchOl dOl~ Ma-











. '_ ~ I
i~rtt ,. ,,'~. ,?\••_, ':i~ ,,\;...,..-_..". 10_
~;~" D. BenigrlO Iturralde Carb6, d~l. batallón ()a.zadores dl'
Ciudad Rodrigo, 7, al reg¡mlento de TetuAn, ,15.
... ' Carmelo PérEl~ Sánchez, del batallón Cazii.dores de. Citt·
dad Rodrigo, 7, al de Soria., 9.
» lJ;idoro Briega Hernández, del batallón Cazadores de
"Tarifa, 5, al regimiento de Otumba., 49.
» Nicolás Moreno Gamero, de excedente en Melil.lat D.l
regimiento de Ceuta, 60.
» Federico Vidal Forner, de excedente en Melilla, al re-
gimiento del Serrallo, 69.
» Leopoldo Calvo Pérez, del regimiento de Aragón, 21, al
de San Fernando, 11.
» Félix Fernández Díaz, del regimiento de San Fernando,
11, al de Aragón, 21.
» Rafael Bautista González, del regimiento de Le6n, 08,
al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
» José Rodríguez Antonio, del regimiento de la Consti-
tución, 29, al de la Lealtad, 30.
» Lo:ge Gasco López, del regimiento de Guía, 67, al de
Gravelinas, 41.
... Francisco Alcalde Belzunce, del batallón Cazadores de
Estella, 14, al de La Palma, 20.
Madrid 6 de julio de 1912.-LuQUI!.
LICENCIAS




E~mo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado ea la ley
de 24 de diciembre de 1'902 (C. L. nún1. 28S); el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato, en' propuesta reglamentaria de ascensos) á los -
primeras tenientes de Ingenieros (E. R.) compr~ndidosen
la siguiente relaci6n, que comienza con D. TomásL6pez
Casanueva y termina con D. Francis~o Sá"nchezMél\d~.
que son los ni~s antiguos de su clase y etMn deClarados-
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo de
capitán de Ingenieros (E. R.) que se les confiere de la
efectividad que á cada uno se asignan en -la citada rela..
ci6n. '
Es al propio tiempo la vo~untad de S. M. q.u~ los ex-
presados oficiales queden en situaci6n de reserva: afecto.,
respectivamente, al 4. o dep6sito de reser~ y á lag Coman-
dancias de Melilla y Menorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 6 de julio de 19i:l.
AOUSTIN' LUQu~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seftores Capitanes generales de Baleares -r Melilla é Inter-
ventor general de Guerra. . ,
LUQu~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E.á este
Ministerio en 28 de junio tíltimo, promovida por el coro-
nel de Infa.ntería D. José Sánchez Rabasa, jefe de la prime.
ra media brigada de la tercera briga ja de Cazadores, en
solicitud de que se le concedan st"is meses de licencia por
asuntos propios para la Habana (isla de Cuba), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acced~r á lo~ despos de'! in·
teresado, con arreglo á 10 prec"ptuado en el arto 64 de las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. Lnúm. 101).
, De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectOft. DiO! guarde 1 V. E. muchos añOft. Ma-
drid 6 de julio de 1912.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ell'largen.
to de la zona de reclutamiento y reserva de Santander
n6m. 41, Perpetuo Lata Esparza, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo informado por ese Consejo Supremo en 14
del mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Milagros Prieto Ro-
dríguez.
De real orden lo digo i V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4: V. E. muchOl años. Ma·
dridS de julio de 1912.
LUQUr:
Sei'ior Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Ma-
rina.
Seffor CapiUn general de la ~exta regi6n.
AOUSTIN
.Sefior Capitáll general de la cuarta. región.
Señor Interventor general de Guerra.








l.er teniente (E. R.) 4.0 regimiento mixto ...........•.. D. Toinál5 L6pez Callanueva..•••••••••••• Capitán •••••••• 10 junio. l~lIa
Idem (id.)......... Compañía de Zapadores de la Co-
Francisco Santana,Fr1as..••• , ••••••••• Idem ••.••••••• {dem•.mandancia de Melilla •••.•.••••• ) 10 19 U
ldem (id.)••••••. .. Idem de Télégrafol5 de la íd. de Me- ,
) Francisco Sánchu Ménd$l': •• ; • , •.••• , • Ide.a;t •••••••••• ídem..::Lorca •••• ti ....... , •••••••••••• ' tI) 19r
. "
"
, ; ;; A .. !" I ia ,
LUQul
Lt,'QUI
,tI ,9 l.( ._
é Interventor general
Excmo. Sr.: Exanunádo él proyecto de ref"rma al
de ampliaci.6n y reforma del cuartel de Artillería de San
Pedro, de la plaza de Palma, que remitió V. E. á este Min~.
terio con su escrito.de 2 de agosto del ,año último, el Re1
(q. O. g.) ha tenido á bien aprobarlo, así como !lU preslJ-
puesto, importante 15 t.600 pesetas, que deberá 8e~ c;¡rJo
al Material de Ingenieros, dando por caducado el preJu-
puesto del« proyecto de ampliaci6n y reformadel cuarte} de
Artilleriadel Baluarte de ::-<tn Pedro», importante 121.1530
pesetas, que rué aprobado por re"al orden de 7 de m4rzQ
de 190}. Al propio tiempo- ~e considerarán incluidas la,
obras comprendidas en el presupuesto que se ~pruebl., en
el grupoB de la real orden de 23 de abril de 1901
Ce. La núm. 91}, asign1ndoles; á este efecto, onc;,e meses '(té
duración.
Ei1 asimismo ia volunt:d. de S. M. que al ejecutar el
proyecto, de no poderse dar luces directas al cuarto para.
la menestra proyectado, se den al mistn() segund¡¡.¡ lucC!,
por medio de ventanas altas protegi-Jas por rejas. .
De real orden 'lo digo á V:K para su conOCimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~QI, Ma.
drld 5 de julio de 1912.
Señor Capitán general de Balear-ee.
Señores Intendente general militar
de Guerra.
.....
Seftor Capitán ¡eneral dé la ll~ptima regi611.
Señor Intclventor general de Guerra.
, 'Excmo. Sr.,:, .vi!to~l prelll1P~e.~oq~e cpmprc!ntl~ lp.s
.gastol indispensables para form'u!ar el p~oy~eto part un
cuartel de Caballería en Zamora.. ql,1e y, .E. reII;llti6.~ ~te
Ministerio con su escrito de 14 junio pr6ximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido Abien aprob.arlo y disponEr que
su importe de 1.830 pesetas aea cargo { los fondes del
Material de Ingenieros.
Asimismo S. M. Be ha Rtvido dléponer que por un
jefe tí ofidai de los destina:!os en la Coman-dancia.~e ~íl­
g..nierol de Ci~1ad:R;'odrigose reali<;en los trabajos y VIa-
jes á que obliga el presupuesto que se ap~eba,y. uaa vez
tomados IQs dat{ls indispensables redácte el tanteo de ditl·
tribuci6n ~ que se refiere el arto 54 del vigente reglamen.
to de obras.
De real orden lo digo' V. E. para su conOéitniento y
dem& efectos, Di08 guarde '- V. E. muchoa a1.\o*. Ma·
irid 5 de julio de Í9I2.
LUQUI!.
44"
Se~or Capit~~ géneral de la segunda t'i!'~i6n~




Seftor Cap}totn general de la tercera región..
Señorea ~ntendentegeneral militar é Interventor general
de Guerra. '
. ~TeR~ _~e I.NpENleROS
i.
Excmo. _Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t,enido á bieria'pfo-
'bí.}.elIn~~,e~~de cob:rtli:o para carros en t'1 cuartel de
tabaUe~a de San Jer6rttino de Granad~, que. V. ,E. CUrlÓ
'este Minist~rio con su eacrito de 22 de mayo tíltimo, y
d!apO~er'.9,ue.lú 1·900 pt'se~as á que as~lende su ~retu'
paesto ae~!t eargo ll.,dotactón dt'l MaterIal de Ingentet01l.
Al propIo ,tiempo. 'se h. serviti9 S. M. aprobar una
propuesta eyentual .del referido f.t1aterial, por la que se
ijfgria el to~al imp~tt~par~la ejec?c~6n de las obras que
.,qu~l, proyecto comprende, obtenIéndose t'sa s~ma ha-
qehd6 haja de 1.637.75 y 261,l5 pt'8eta.s, fetlpecbvamen-
te~ en lo asIgnado ;1 las obras nUmerol 941 y II9I del
(t.d~ C. é 11 de la plaza mencionada, en la vigente pro-
p~ de inversión. ' . "<..
. De r~ 61'dén-lo Jiga á V. E. ¡;.ra 8U conocimiento,
demú efectos. 0108 guarde f V. ,E. muehOl llIo.. Mit,
drid S de ju!io de 1912,
Excmo. Sr.~ Examinado el proyecto de instalación
de filtros en el éuartel de Carmelitas <.l.e Teruel, rt'mitido
por V. E. a esteMini6~i~.CljlI+ !!13ccitode 13 de abril úl·
timo, el Rey (q D. g ) se ha servido aprobarlo y disponer
que el importe del presupuf;sto de las .obras. que as~iende
A 1.350 pesetas, sea cargo á la dotaCión- del Mateual de
Ingen~rO!l' _ .
A.imistno t'8 la volnnta1 de S. M, que el Importe del
presupuesto dt:l Material desmontable correspondiente á
dicho proyecto, que Tf~presenta unf:otal de_ 1.4io pesetas,
sea sufrágado con cargo á los créditos del cap. 10 0, artícu-
lo.1.0 concepto de c:acuart~lamiento),y para la adquisición
de dicho material se formulará la correspondiente docu·
rnentaeilín debidamente. justificada por. el respectivo Par-
Q~ de au,ministro qe Inten~encia> cursándolo á la superio-
ridad para la resoluci6n que proceda. . .
(_. Dft real. orden. lo -digo á v. E. para su conocimiento y
dcanú eftetos. Dios gua%'fie á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de julio de 19U.
Excmo. Sr.~ Visto el presupuesto que remitió V. E.
á este Ministerio con su escrito de 3 del mes próximo pa- ......
~ad~ y que comprende las obras necesarias para laderno-,. .Hci6~ de la parte de la crujía N. del-exconvento de Santo /"xrmo. Sr.: ExamInado el «proyecto,de ¡mplilcl6q
Domingo de Vitoria, que se halla en inminente ruina, el f de .as eu.adras pa~a ~l g~na io de~ gru,po mIxto de baterías
R ( D ) h t j'j .. bie aprobarlo y nispont"r que I afeoctas á la Lomandllncl3 de ArtIllería. en el balu3lte deey q. . g. a en o ii n l.:. P d . "6 ,r E á M' . t i
811 importe de 2.230 pesetas sea cargo á los fondos del 1 '- an. e rn.», que rem.lb Y. • . este, lUlS er o c~:m. sa
Material de Ingenieros, debiendo iocluirse la obra en la es.cnto de },}, de sl'~ttembr: del año úlhmo, el Rey (que
calificación segunda del art 17 del vigente reglamento. DIOS gl~a~de) ha tenido tl;.. bien aprobarlo, así como sl,l prf.-
A "· ...: M " ha servido a.probar la propuesta supuesto ltnpurtante 26·;50 pesetas, que dt"berá ser carj(,O81ml8roo >J. • ..e . I d r " d b' d . ¡. lb'
eventual que se acompaña, por la cualse le asignan á esta. al m~terla ,e ngenleros, e len o mc Ulr8e .a o ra en
qPLI!JU.k:UO .p~i~~~¡Lqt;¡.lU\$~¡~Ar,j~a.l.l...vr:ei!\.l,lp)J,~sto,00- el ~rUpo e ~<: la real ?rdeu de 23 cJ.e abrIl de 190.1
teniéndose esta cantidad haciendo baja de otra igual en 10 CC. L. núm. 9-) con d~racI6~rd~ tres mese.a.. '
a . nado ara elcuartel de Artillería f:General Alava» (nlí. De real orden l? dIgo á • K para tlt! conO~lm¡emt(~.,
S1f Ñ'.Pd l L'd e L 1) . demás efectos. DIOS gu:trde' V. R. Uluchoa afio". ~.a..mero l~ e . e . e d 'd d . j" elDe réa1-orden, lo dIgo á V. E. para l'ltl conocimil':nto y rL 5 e JUlO, e :9[2.
demás efectos, Dios guarde á, V. E ..muc4o~ aiio3. ~Í3.", .
drid S de julio de 1912. . Señor Capit:1n f~elle!"al de Baleilr"s.
lUQUE j'





Excmo. Sr.: Accediendo:í 10 solicita(Io por el auxi-
liar de segunda' clase del Cuerpo auxiliar <:te Admiriistra-
ci6n Militar, cori destino en la Intendencia g('neral mi';;
litar, d~ Vicente Lorenzo G6mf:'z, el Rey (q. o. g.)
se ha servido concederle dos meses rle lIcencia por enfer-
mO para Navas del Marqués (Avila), con arreglo f.t las ins~
trucCiones aprobadas por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm, lOl). .
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
dem;'\s ef~ctos. Dios guarde á v. K much(,s años, Ma;
dcid 6 de julio de 1912.
Seño! Capitán general de la primera rt"gi6n.
Señor Interventor general -de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) S" ha servidD ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios g¡larde á 'V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1912.
LICENCIAS
MUSTIN LUQue
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señ,·res Capitanes genE'ralps de la primera, segunda, ter·
cera quinta, Sf"xta y séptima rt'giones y de Canarias,'
Gobernador militar de Ceuta é Interventor general de
Guerra.
AOUSTlN LVQul!
Sefior Capitán general de la cuarta rE'gi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sexta
regiones, Gobernador militar de Ceuta é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
noinbrár definitivamente foscribientes del Cuerpo auxiliar
de .Administraci6n Militar ~ los. provisionales, I!IRrgentos
.p"ocedentes de la cuarta Comandandia de tropas de In-
tendencia, Comandancia de tropa!! de 11 tendencia de Ceu-
ta y sexta Comandancia de tropas del mismo cuerpo. don
Felipe M.rtinez Villagra, D. José María Siks y O Carlos
NietoQ ulntana, por haber'demostrarlo durante el tiempo
de prácticas reglamentarias aptitu1 suficiente para el des-
empeño de sus cometidos, debiendo disfrutar de la ~.fec~
tividad de l5 de noviembre óltimo y co,·tinuar destinadt·s
en las Intendencias militares de la quinta, segunda y quin-
ta regioI1es respectivame-ote. ' .
lle real orden lo digo á V. E. para 8U conodmie:'to y
demás efectos. Dios guarde c1 V. E. muchos' años. Ma~
drid S de julio de 1912.
AOUSTIN LUQu~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
CUERPÓ AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
LUQUE'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. ,
Excmo. Sr.: Vista Ía instancia: que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de 'o de junio pr6ximo pasa<io,
prdmovicia por el sarg..nto del bataflón Cazadores de Bar-
celona nóm. 3, D JUlO Nonide Creas, en súplica de que
se le conceda, como gracia esp.ecial; derecho preferente
para su ingreso en el Cuerpo auxiliar de Administración
MiJitar, fundado en la circuns,tanda de ser huérfano de la
guerra; tenienJo en cu~nta que la preferencia para el in-
greso en el citarlo cuerp" auxiliar concedido á los 5ar-
gentos' del de Intendencia por el reglamento orgánico de
3 de enero de 1887 (c. L. núm. 2), modificado por la real
orden de 10 de diciembre del mismo año (C L nóm. 520)
obed¡·ce á la conveni~ncja de utilizar JO$ conocimientos
prácticos arlquirido8 en los múltiples servicios administra-
tivos y técnicos por los ref<>ridos sargentps durante .el
tiempo. de' su permane'ncia en las tropas del cuerpo, cIr-
cunstancia que no concurre en el interesado, el Rey
(q. D. g.) se ha servi:lo desestimar su petición por carecer
de derecho á 10 que soliCita. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde á V. E. mue.has añ?s. Ma-
drid 5 ~e julio de 19l2.
~teDdeDéia GeDeralHiiI~r
A80NOS .oE TIEMPO
.Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el 01'
<1enahta: celador de Administración Militar que presta SUI!
aenici08 en 1.. Intendencia general militar, .Alselmo Ruiz
Martín, en sl1pllca de abono, para efectos de retiro,. del
tiempo que prest6 servicio con carácter eventual en la Ca·
misi6n liquiriadora de la Subintendencia militar de, Puer- ,
ta Rtco, d Rey (q. D. g.), de acuerdo C0n lo informarlo
por ese Alto Centro en 21 de junio próximo. pasado, ha
tenido á bien c"nceder al interesado el aborto t1e tiempo
que para los citados efectos solicita, y. comp~~nsivo del
que desempeñó el rderido dpstino en la Comisi6n expre~
sada desde la de mayo de 1899 á 6 de julio de 1906, y
con posterioridad dt'8de 6 de octubre de Ig08 á 24 de no-
viembre de J909 en que fué nombrado ordenanza cellicio!
de plantilla de la 4~penden~ia ,en que sirve, tiempo que
será válido cuando en el que ahora sirve 6 en otro análo-
go y en idénticas condiciones cuente con 20 afios de eftc-
tivos servicios. ,
De real orden lo digQ á V. E. para fin ,conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos afiOl. Ma·
drid 5 de julio dé 1912.
_... .....__"""'__id._..t_. ~ _
J:au.bleclmiento remltena Número.., aluo de aflloto.
Depósito de armamento de Badajo!:.... 29 sables de caballerfa, modelo 1895 .•••.•••••.•.• Parque de la Com.a de Art.a de Ceuta.
"Parque central de Segovia .••..••.•••. 3 collerones para atalaje de carro catalán Idem regional de Art." de Valencia.
1
2.500 cartuchos para revólver, modelo 1884 •.••.•• ldem id. de Burgos.
Pirotecnia militar de Sevilla..•..•.•••. 2.500 íd. para id. id.............. ••••.•...•••• Depósito de arm8;mento de Bilbao.
2.500 Id. para íd. íd .......••..•..•..•..•.•••.. ldem íd. de Vltona. ...
Fábrica de Artillería de Sf'villa ..•... '1500 tacos de fieltro para salvas de C. Ac. 8 cm••.. Parque de la Com.a de Art.a de Cartagena·.
Parque q.e la Com.a Art." de Pamplona. 50 machetes modelo 1881 •.••..•••.••. '" Parque regional de Art.a de Zaragoza.
\ 2 j llegas de cachas y un extractor para pistOla
Fábrica de armas de Oviedo •••••••. ¡ Bergmann ••.•.•..••......•.... t ••••••••• Idem Id. de Madrid.
• \ {10 fusiles Mauser, recompuestos .•.••••••.••••• Parque de la Com.a de Art." de Gran Ca-
l naria.
~3 viguetas de armón, modelo 19°6......... • •••• ,3 ídem de retrotrén, modelo 1906 ••...••••••••••• 'Parque regional de Art." de Madrid.Fábrica de Artillerfa de Trubia..•.•••• 6 argolkmes de contera de cureña Krupp. .. • .•.. i
1
6 batras de apoyo de retrotrén, modelo 1906...... 1 .
4 ruedas traseras para C. H; E. de 15 cm.••.•...• IIdem íd. de Barcelona.
3 idem delanteras para íd. Id •. .•.•. • .•.•.•••.
Parque de la Com.- Art.a de Cartagena 129 fusiles Mauser, en estado de recomposición... Idem íd. de Valencia.
Parque regional de Art.a de Valladolid. 34.500 cargad,.res para cartuchería Mauser.... •. Fábrica nacional de Toledo.
Fáb' d dO' d ~Un lote de piezas sueltas para armamento Mauser. Parque regional de Art.a de Madrid.
nca e armas e Vle o ¡Un ídem de íd. íd. para íd. íd••••••••.•••••••••• Dep6sito de annamento de Badajoz.
Madrid ~ de julio de 19Í2.
•••
.J •.'
Seccl6n de SnDllltld Kllitur
CLASIFICACIONES
Cireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad lps correspon 'a, á los veterinarics segundos,
del cuerpo de Veterinaria 'Militar comprendidos en la si·
guiente relación, que principia con D. Mariano Simón
Montero y termina con O José Fern~nd..z Alcalá, por
reunir lAS condiciones que determina el arto 6. o del rt"gla-
mento de 24 de mayo de 1891 (c. L. núm. 19).
De r~al orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y demás eft'ctos. Dios guarde f V. E. oiachOl añOB.
Madrid 5 de julio de 1912.
Señor •••.
D. Mariano Sim6n '¡{(lntero
:J Antonio Moreno Velasco.
.
:J Juan Téllpz LiSppz.
:t Antonio BHha'1cho Peres.
,. Agustín Elvira Sidava.
:) José Oiltalé Bosque.
:J Manuel Español Barrios.
) José Fernándt"z Alcalá.
Madrid 5 de julio de 19r2.-LuQUE.
•••
SEcclJln de JusticIa vAsuntos generales
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: VIsta la insÍi.ncia que v. E. curs6 á este
Minisb rio con su esc' ito de .lI ele agosto último, promo-
vid« por el nrim"· te"iente de I fantería (E. R), retirado
por (,U rra, D. Jl1~n Navarro Pardo, en súplica de que se
l€'. conc~da aumento rie pensión en una cruz roja de,l Mé-
rito !\Jhlita- qu~ pose", con rf"!ac i /')., al aumento rlf" sU'-1-io
conceriido á los capir.anes; teniendo en cuenta que el re-
clamante obtuvo el retiro con arreglo á los beneficios
otorgado; por la ley de 8 de enero de 1902 (C. L nlim. 26),
y siendo psta su situación defi~itiva. no pue.;ie alGanzarle
los qu~ se hayan otorgado y se otorguen con posterioridad
por otra!! disposicion'es á las c1asetl activas di&.tintas de la
del interesad", el Rey (q. ·D. g.), de acuerno con lo infor-
mado por la Intervención general de Guerra, se ha servido
desestimar la referida instancia por carecer de derecho ~
lo que soltéita.. .
[)f> real' orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
demás efectos. Diol guardf" 4 V. E. muchos años..
Madrid 5 de julio de 1912.
, Ao~nN LUQUE
Sefi~; ~piUn gé~eraidela ~uatf~ r~ii6n ...
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Secclon de In~trucclont ReclutamIento 9 CuerDOS dIversos
DESTINOB'
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisi6n de ins··
tancias para proveer tres vacantes de capitán de Infante-
ría y dos de primer teniente .que existen en el Colegio de
Huérfanos de la Guerra, anunciadas por real orden de 24
de mayo último (¡J. O. núm. ) 16), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien designar para ocuparlas á 101l capitanes y
primeros tenientes de dicha arma comprendidoll en'la si-
guiente relaci6n, que da principio cen D. Daniel ,Batin
Caja y termina con D. Luis Rodríguez Araluce, los cuales
no serán alta en la plantilla de dicho centro ha'Bta la re-
vista del pr6ximo mes de septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl.
MlIdrid 6 de julio de 1912.
AOUST1NLuQue
Señor Presidente del Cons€'jo de Adminiatraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
'~efiorl"s Capitanes ~erlerales de la primera, quint~ y sexta






,Jilit'~'" ' ,'-', .
'.1. $ ... ' ti', •t , ; .",
&temo. Sr.: Viato el expediente Instruida p~r haber
ale,adu como sobrevenida d.spués del ingreso en caJa,
el soldado ]usé. Pujol SedÓ, la ex(,:epci6n del servicio mili·
tar activo,compr",n'1ida en el CaSO sellundo del arto 87 dtt
la lf"Y de reclutamiento; r~ultandpque el inl~re8ado fué
clasificado como útil en el reemplazo de 1910 á que per-
tenece, y que en 18 de agosto del afio siguiente solicitó
del coronel del regimiento Infantería de Albuera, la ina-
trucci6n de expediente de excepci6n sobrevenida como
compnondido en el. arto ,149 de la indicada ley; resul-
tando que 1"1 jUf'Z instructllr emitió !ln part'cer en e-l senti-
do de que' proct'día d.clarar soldado condicional á rlicho
individuo y que la ComiSIón mixta de reclutamiento de la
provincia de Barce!· lna, acord?í que debe negarse la ex-
cepción, funr1ándose erí qUtl para que pudiera ser otorgada
era preciso que á tenor de lt> dispuesto en la real orden
de 16 de febrero de 1899 (e. L. núm 32),10 alegara dentro
de los diez días siguientes al en que el interesado tuvo
noticia del fall.. cimiento de su padre; resultando que éste
residía en Valparaíar) (República de Chile) donde faU~ci6
en 15 de junio oc 1908, cie cuyo hecho tuvo S1J familia
noticia particular en octubre 6 noviembre de 19 O por
medio de una persona que regre!6 de aquel punto, á la
cual di6 encargo la viuia de que á su regreso á Valparaíso
le enviara la partida de defunci6n, documento que recibi6
en el mes de mayo de ¡9I I • en vista del cual solicit6 en
18 de agosto siguiente la instrucci6n del expediente de
excepci6n del f3eriicio militar; resliltando que el párrafo
segundo del arto 149 de la mencionada ley dispone que se
admitir1iP y tramitarán las t'xcepciones que aleguen los
soldados, que sin haberlo reclamado al tiempo de hacerse
la claSIficación de los mozos para el servicio militar, pro·
basen que existían de aquella época y que no habían po-
dido alegado entonces por no haber llegado á su noticia
algún acontecimiento ioctispensabl.e parae que les fuese
otorgada; considerando que..la demO!'traci6n de que en el
acto de la clasificación de mozos del alistamiento para el
reemplazo de 19 t o, ignoraba el interesado y su madre el.
fallecimiento del causante, ~e encuentra en qu... si cono-
cieran entonces tal circunstancia la hubieran alegado como
causa de excepci6n, y reuniendo como reunía los demás
requisitos para eximirse dd servicio hubiera sido declara-
do soldado condicipnal, siendo pues racional el dar por
sentado de que en el acto de lél; c1asificaci6n desconoda el
recurrente la muerte de su padre; considerando que no
puede admitirse el fundamento en que la Comisión mixta
apoya su acuerdo, 6 sea de que el interesado d~bi6 ah'gar
la excepción á ks diez días de conocer la mUt'rte de su
padre, pu~sto que la real orden de 7 de dicif"mbre de
1906 (D O. núm. 268), dictada de acuercio con la Cornisi6n
permanente deol Consejo de Estado, dispone que las ex-
cepciones comprendidas en el art. 148 de la ley de reclu-
tamiento pueden ser alegadas en todo tiempo dentro del
que d("ban servir en filas los interesados, sin que por lo
tanto les sean á éstos aplicables los preceptos del arto (26
del reglamento dictado' para la ejecución de la ley expre-
sada, el Rey (q. O. g.) se ha servido revocar 'el acuerdo
de la referida corporaci6n y, como consecuencia, d~clarar
soldado condicional á José Pujol Sedó. por hallarse com-
prendido en el caso segundo del arto 87 de la Ip.y de re-
clutamiento y en el párrafo segundo del 149 de la misma.
De real- orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a·
drid 5 de julio de 19l.2.
AOUSTIN LUQue
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
•• *
LICENCIAS
Madrid 6 de julio de 19I11.
p
Empleo. Va.c"lI~e. NoJiBU8' Dedt:lno Ó eltuf,olónque ('ubren . acfual
-
Capl~~. ll,a D. Daniel Bazán Caja.. Re¡. Cuenca, :1'1.
Otro.••.• 3." »Adolfo Rodriguez Exc. l.a región y en
Guzmán.. • . • . • . • C.n en el Colegio
Otro.••.. l." , José Pérez Pei'iama, de Huérfanos de
rla y Saco. ••• • • • la Guerra.
J,erTente. , ... BIas Grata! López • Reg. Gerona, 22.
Otro..... » ,) Luis Rodríguez Ara- .
luce •••••••••.•• Reg. Cerií'1o!a, 4:1.
RECLUTAMIENTO V REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. S".: Vista la instancía promovida por }t'sé
Granele Prendas, vecIno de Muros (Oviedo), en solicitud
de que se deje sin efecto el llamamiento á filas de 8U hijo
Manuel GranrJe Pérez, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con
lo informado por V. E. en 8 del mes próximo pasado, se
ha servido desestimar dicha petición, una :vez que el ci-
tado llamamiento está ~ justa10 á los preceptos legales.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento }'
demás efectos. Oioa guarde á V. E. muchOlS afioa. Ma·
drid 4 de julio de 19U.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. curs6 á este
Ministerio en 17 de junio pr6ximo pasa-io, promovida por
el capit~n de Carabineros, en l!utlJaci6n de supl"rnumera-
rio llin suelrlo eneal regi6n, D. Román Navarro Domíngul"z,
en súplica de que se le concetla autorización para viajar
por el Centro y Sur de América y res.idir pe'r tiempo ili· .
mitado en varias poblaciones de aquellas Repúblicas, y
entre ellas Montevideo, Buenos. Aires y La Asunci6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petici6n del
intpresado,con arreglo á cuanto determina el arto 19 tle la
real orden circular de 5 de agosto de 1889 (e. L núme·
ro362).'
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di~ guarde" V. K. muchos afios.
Malrid .5 de julio de 1912.
Señor Capitán general de 1<1 séptima regUln.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
.Seaor Director general de Carabineroa.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Catali.
na Planas, vecina de Santa Coloma de Farnés (Gerona),
en l'lnlicitur1 dlt que se e:tima del servicio militar activo
á su hijo José Cornelta Planas, el Rey (q D.g,), de acuer-
do con 10 informado por la Comisi6n mixta de recluta·
miento de la indicada provincia, se ha servido desestimar
dicha petición, una Vez que la excepción que alega no tie·
ne el carácter de sobrevenida después dei ingreso en caja
del interesado.
De real orden lo digo 1i V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. OiOl guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 4 ,'le julio de 1912.
AOUSTlN LUQue






f1e la SU. J• de ~ linistffib
, ~ fHs~ fal1rdlm
SeUlol •• IrffilérÓr
DEStINOs
De ord.,n del Excmo. Sr. Ministro dé la (1uerra, el
maestrosiIler'o guarnicionero de tercera clase Luie ChaVefl
VíIlalta, que ~é encuentrae'n situación de t"xcedente en
esta reglón, por rHsoluci6n tie una de las columnas de mu-
ntciones organizadas en el re~imi€'nto de Artillena de
Sitio, en la cual prestaba SU! servicios, pasa agregado á la
~aestranza de Sevilla, con arreglo a: lo dispuesto en el ar-
tículo 9,° del ·reglamento de mat"stros silleros-guarniciO·
neros, aprobado por real orden circular de 23 de julio
de 189z (C. L. nt'ím. 236).
Dios guarde á V••••• muChos añoS. Madrid S de julio
de is;lI2.




iñQ¡id. p¡emi di li.ti_es ifiiiMülOriS
del El ércUo
COLEGIO be liUISRFANOS DE MARIA CRISTINA
,' '~.. Loa iefas de las COJ:1lisiones Uquld.~ioras d~
lot! cuerpos dillt1eltolJ de Infantería que pertenecitt'on ri los
ejércitos de Cuba, Puerto Rico y. FiHptnll.ll, remitirán á e..
t~ l¡::1speccjÓt1 e:~peral con toda o;fiencla, por habprroacol'-
dado as! la Junta, de hi misma, relación numériClj. por tri-
l:riélÍtr~S', d'e-1as-cantidaaea quMebferoft aatiaf.ao.r .par-a ,el
aosténhniento de! Colegio de Huérfanos de Mada Criatina,
hasta la repatriaci6n 6 disO¡uci6o, estampando al final una
nota que exprese las que no fuesen descontadas al perso-
mil por no haber percibido IfUl stieldo. en Ultramar, á fin
de re~lver sobre elite punto 10 que corresponda.
Con las mismas relaciones, remitirán tri'pUcada& de cré·
djto8~ consignando en ellas el total que arr<'jen las de las
CUl)tas para el Colegio, con el fin de cursarlas á la Junta
Clasificadora de ~acienda, para su pago con carácter pre..
ferente, Con arreglo á la ley de 30 de jUlÍo de 1904
(C. L. núm. 185).





Excmos ~rf's.Capitanes generales de la primera y segun-
da regtones é Inverventor general de Guerr¡.
De ord~n del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
herrador de S~!!uuda clase del regimiento Artillería de
mon.taña. de Melilla, Fcancisco Plágaro GOflz~lez, pasa
de!o-tínado al grupo monta jo afecto á la Comandancia de
la'misma arma de dicha plaza, i ocupar la vacante de
obrero forjador ,que existe en el referido grupo, para la
que ha aMo elegldo.
Dios guarde 1 V.•.•• ' muchos años. Madrid S de
julio de 191 z.
El Jefe do la 8ece1ón,
Manuel M. Pumte.
Señor••••





Circular. Debiendo cubrirse por oposid6n. con arre-
glo ~ lo dispuesto en el Vigente fI'glamento. una plaza de
mÚS1CO de tercera clase, cprresponjiente ti c:caja:., que e
halla vacante en el 2.° regimiento mixto de Ingenieros
cuya plana mayor reside en M;¡drid, de orden del' Exce~
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia e-l oportuno
concurso, en el cual podrán tomar parte los individuos de
la clase civil que lo ,deseen y reunan las condicione, y cir.
c?nst~nciaspersonales exigidas por las vigentes disposi-
ClOnes.
Las solicitudes se dirigirán al jde del expresado cuer-
po, terminando su admisI6n el día 20 del actual.
Madrid 6 de julio de 1912.




_ SI" di 6Rm , llar.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
innividuoB de la Gu,ardia q~H y Ca~abjnero!! ,retirA<!oll ,qpe
figuran en la siguiente relación, que comienzá con el gu:u-
dia. civil Juan Fern:\ndez Simarro y termina oon el Carabi-
nero FrarGisco Sánchez Zamo,a, en súplica de aumento de
haber pasivo. '
Resultando, que en la: ley de;presupuestos pat. el año
próximo pasado y á que se refiere la real orden de 4 de
marzo del ini,moaño (O. O. núm. 5{), se~ consign6 un
crédito de 100.000 pelletas para aumentar el haber, pasivo
á los cábol! é individuos de Jos Institutos de ,Guardi. civil
y Carabineros que fuesen retirados á partir de primero de
enero de dIcho año. , '
Resiilblndo~ que todos los individuos comprendidos en
la relación duda han obtenido su ,retiro, bien por edad <5
voluntariamente, con anterioridad á la fecha en que eo-
menJ16 ~regir la ley de presupuestos de aquel año y,
Considerando, que las ,disposiciones que otorgan 101
beneficios á que tratan de acoJerse los inbtrellados; no' tie.
nen efecto retroactivo y qu~ por lo tanto no existe funda·
mento alguno legal en que apoyar BUS pretensiones;
Ellte Consejo Supremo, en, UllO de las facu~tadel que
le confiere la ley de 13 de en~ro de Ig04,ha,tenido <1
bien desestimar las instancia~ que al Excmo. Sr. Presiden.
te del Consejo d~ Ministl:Q8 han eJe.vado dichos indiviciuos
y que de real orden fueron remitidas á este Alto Cuerpo
para la resoluci6n;que procediera, ,
Lo digo á V. E. paraau conochn{eoto yel de 108 inte·
resados, residentes cm. los p1Jntos qlletambiép. se indiéan.









TAU.IR.e8 DJn. DI!POSITQ DI! LA OUeIUtA
lO, t
Relación qu.e se cita
•
•







reUro Provincia Pueblo DomicilIo
Guardia civil ••• Juan Fernández Simarro..•••••••••••••••••••••. 19°2 Albacete•••• » Cid núm. 23.
Otro.•...•.•••• Francisco Gallego Goozá1ez•••••••••••••••••.••• 1906 Murcia ...... Moratalla •••••.•• »
Otro.••••••.••. José Hermosilla Sarabia........................ 1900 dem........ Caravaca •. 11 ..... »
Otro..••••••••. Juan López Escobar •• 11 ••••• 11 .... 11I •• 11I ......... , •• ",. 11I 1910 Albacete••. ' » Estrella núm. 9. '
Otro ••••••• , .... Adelaido Mo1lna Guerrero•.•••••••.•••••••••••• 1908 Idero...•••.• ~
.'
Nueva núro. 34.
Otro........... Andrés Ruiz Ab('1laneda. • ....................1 1910 clero.••••.•• ~ Tejares núm. 4,.
Otro........... Domingo Rodrfguez Turpfn ••••.••••••••.•••••• 1908 /IMurcia...... Molina., ••...••
,.





_ SI" ti 6mrt1 , IIIfIll
RETIROS
lBiiiidíi PSer¡¡ di ii,ijiñislom UijitiilOti
del EjércIto
coLEGIO bE HUERFANOS DE MARtA dUSTINA ~
.', circuiar., Loa' jefes de la,a cO,1UiBiones Ji<¡luidadoras d,
los cuerpos disueltos de Infantería que pertenecittoh Ií los
ejércitos de Cuba, Puerto Rico y. Filipinas, remitirán á ea.-
tao Ip'spec~¡6.n ¡~peral con.toda O;~r:tda, pOl' h~b~rloa~-,~"",
dado así la Junta de la lÍllsma, relaCI6n numérlc~ por tr1- .<tI
biéstrM: d:lrlas'c::antidade8q~oi:t8ati&f~r.par.a,.J. ~
s08ü~nbriiento del Colegio de HU~rfanos de Mada Crietina, '~
hasta la repatriaci6n 6 disoJu.clÓn, estampando al final una ~
nota qué exprese las que no fuesen descontadas al persa- {,
Dlil por no haber percibido ella stieldol en Ultramar, á fin:
de resolver sobre este punto lo que correspenda.
Con 13S mismas relaciones, remitirán tri'pUclldn de eré· ,
ditos. consignando en ellas el total qUf:' arr(tjen las de las
cuotas para el Colegio, con el fin de cursarlas á la Junta
Clasificadora de Hacienda, para su pago con carácter pre-
ferente, con arreglo á la ley de 30 de julio de 1904-
(C, L. núm. 185)· .
Madrid 4 dejuUo de I9í2·
. ..;
DIS:rOSICION.&8
de f8 Stt~a J~ de tm~ _inistft




Excmos S~"s.Capitanea generalel de la primera y s€'gun-
da regiones é Inverventor general de Guerr,.
1rl Jete de 1& 8eo6ftIÓI11.
Manuel M. Punttt.
De ord..n del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
maestro sillero guarnicionero de tercera clase Luia Chavea
VílIalta, que flé encuentra en aituaci6n de t'xcedente en
('sta reg16n, por riisoluci6n tie una de las columnas de muo
niciones organizadas en el ref:imit·nto de Artillería de
Sitio, en la cual prestaba SU! servicios, pasa agregado á la
Maestranza dp, Sevilla, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tfculo 9.° del ·reglamento de mat"stros silleros-guarnicio,
neros, aprobado por real orden circular de 23 de julio
de 1892 Ce. L. nGm. 236)· ,
Dioa guarde á V••••• muChOs aÍloa. Madrid 5 de julio
de 1912.
De oro"n del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
herrador de s~l!unda clase del regimiento ArtilJerfa, de
montaña de Melilla, F ..ancisco Plágaro Gonznez, pasa
de~tiaado al grupo monta,i0 afecto á la Comandancia de
la'misma arma de dicha plaza, á ocupar la vacante de
obrero forjador que existe en el referido grupe, para la
que ha sido elegido.
Dios guarde á V••.•. muchos años. Madrid S de
julio de 191.a.
El Jefe do- 1& Seoclóll,
Manuel M. Puente.
Señor••••





Circular. Debiendo cubrirse por oposid~n. con arre-
glo á lo dispuesto en el vIgente rpglamento, una plaza de
músico de tercera clase, cprrespon.iiente á «caja:., que le
halla vacante en el 2.° regimiento mixto de Ingenieros,
cuya plana mayor reside en Miidrid, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, en el cual podrán tom.ar parte los individuos de
la clase civil que lo ,deseen y reunan las condicione" y cir-
cunst'lncías personales exigidas por las vigentes disposi-
ciones.
Las solicitudes se dirigirán al j~fe del exprt"sado cuer-
po, terminando su admiSIón el día 20 del actual.
Madrid 6 de julio de 1912.
El Jefe de lu ¡,accIón.
Carlos Ji)anús.
'~I
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promOVidas por 108
inllividuos de la Guardia. GiyH y Car,abineros ,retinq.os ,qpe
figuran en la siguiente relaci6n, que com!enza con el gua~.
dia civil Juan Fern:indez Simarro y term1na con el Carabl-
nto.'ro F~flqsco Sánchez Zamora, en sGp!ica de aumento d~
haber pasivo.
, Resultando, que en la: ley de, presupuestos pan~ el año
próximo pasado y á que se refiere la real orden de 4 de
marzo del m¡'mo año (O. O. núm. 51), se~ consign6 un
crédito de 100.000 pesetas para aumentar el haber,pasivo
á 108 cabos é individuos de los Institutos de Guardi, civil
y Carabineros que fuesen retirados ii partir de primero de
enero de dicho afio. ' '
Remttand0l. que todos los individuos comprendidos en
la relaci6n citada han obtenido su ,retiro, bien por edad 6
voluntariamente, con anterioridad á la fecha en que co·
menll6 4-regir la ley de presupuestos de aquel año y,
Considerando, que las ,disposiciones que otorgan 101 l'
beneficios á que tratan de acojerse 108 int«reBaoos; no' tie· I
nen efecto retroactivo y 'lu!, por 10 tanto no e~i8te funda·
mento alguno legal en que apoyar sus prebnsionel;
Este Coosejo Supremo" en, 0;90 de la8 facu1tade. que
le confiere la ley de 13 de ~n~ro de 1904,_ha ,tenido á
bien desestimar lal instancia, que al Excmo. Sr. Presiden.
te del Consejo d~ MinistNs han ele.vado diChos indivinuos
y que de real orden fueron remitidas á este Alto Cuerpo
para la resolución,que procediera. ".
Lo digo á V. E. para su conocimiento y el de los inte-
fesados, residentes en los puntos que tambié\'l s~ indican.




¡ Excmo. Señor CapiUn general de la terr.era regi6n.
1
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De ord..n del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
maestrosilleio guarnicionero de tercera clase Luia Chaves
VllIalta, qne ~é encuentra en lIituaci6ri de t"xcedente en
esta reglón, por riisoluci6n -fe una de las columnas de muo
niciones organizadas en el re~imil"nto de Artillería de
Sitio, en la cual prestaba sus servicios, pasa agregado li la
Maestranza de Sevilla, con arreglo li lo dispuellto en el ar-
tículo g," del 'reglamento de mat"stros silleros-guarniciO·
neros, aprobado por real orden circular de 23 de julio
de 18g2 (C. L. ntím. 236).
. Dios guarde á V••••• muCh08 años. Madrid S de julio
de 1012.
ti JefDde la 8eMiÓll.
Manuel M. Puntit.
~ñor••.••
Exemos Srf"s. Capif:anes generaleB de la primera y st'gun-
da regiones é Inverventor general de Guerr~.
De ord..n del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra el
herrador de s..!!unda clase del regimiento' ArtilJería 'de
mon.taña de MelilIa, Francisco Plágaro Gonz~lez, Pasa
de!\tinado al grupo monta'10 aiecto á la Comandancia de
la'misma arma :le dicha plaza, á ocupar la vacante de
obrero forjador que existe en el referido grupo, para la
que ha sido elegido.
Dios guarde á V..•.. · muchos años. Madrid 5 de
julio de 191.3.
El .Jefe d" la Seoelón,
Manuel M. Pue11~.
Señor ••••





Circular. ~biendo cubrirle por oposición. con arre-
glo .á lo dispuesto en el Vigente fl'glamento. una plaza de
músIco de tercera clase, correspon.1ienf:e á <caja:>, que le
halla vacante en el 2:0 regimiento mixto de Ingenieros,
cuya plana mayor reSide en Madrid, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia ~1 oportuno
concl.1rso, en el cual podrán tomar parte los iildividuos de
la clase civil que lo,deseen y reunan las condicione, y cir.
cunst~ncias personales exigidas por las vigentes disposi-
ciones.
Las solicitudes se dirigirán al jde del expre-sado cuer-
po, terminando su admiSión el día 20 del actual.
Madrid 6 de julio de 19I2.
El Jefe de lu ¡'L\ccu.n,
Carlos Banús•
.,..
iBiDiédii ¡¡mi ¡¡ iii,cpmislii¡ü iIQiíflilfrü
del EJército
... 1. , •...••• I '.. 1
COLEGIO })E HUERFANOS DE MARIA CRISTINA
.' c.~'" LOl3 jefes de laa co;rolsiones Uc;Iuidadoras d,
los cuerpos distteltos de Infantería que pertenecitt'oh li loa
ejércitos de Cuba, Puerto Rico y. Filipinas, remitirln á e..
tll; I[tspecci6n ~~peraI con toda ~J;teríc.a, por habpr.loacor..
dado así la Junta de la misma, relaci6~ numéric~ por tri-
lnéstréS", tilrlas'cantidl!tdes quMeb~Of'l ....tiafaoer.par.a..al
aosfenimientodel Colegio de Hu~rfanosQe María Crilltina,
hasta la repatriación 6 diso,tUS:::16n, estampando al final una
nota que exprese las que no fuesen descontadas al perso-
nal por no haber percibido 1'Itl8 StiddoB en Ultramar, á fin
de resqlyer sobre ellte punto lo que corresponda.
Con tas mismas relacIones, remitirán trlpUcada& de cré·
ditos, consignando en ellas el total quto arr<'jeo las de las
cuotas para el Colegio, con el fin de cursarlas á lá Junta
Clasificadora de ~acienda, para su pago con carácter pre-
ferente, con arreglo á la rey de 30 de julto de 1904
(C. L. núm. 185). .
Madrid 4 de jullo de 19J2.
•••
CID1SIJI SI'" di 6nm , IIIrlR
RETIROS
Excmo. Sr~: Vistas las instancias promoVidas per 108
inaividuos de la G~rdia Gi:wit y Carabinero~ ,retir.~os ,t;lue
figuran en la siguiente relación, que comienzá con el guar-
dia civil Juan Fern~ndez '>imarro y termina con el Carabi-
nl!'ro F~!,c:isco Sánchez Zamora, en elíptica de aumento de
haber pasivo. '
RellU.ltando, que en la: ley de ,presupuestos para el año
próximo pasado y á que se refiere la real orden de 4 de
marzo del m1,moafto (O. O. n1ím. 51), se, consign6 un
crédito de 100.000 pelletas para aumentar el haber· pasivo
á los cábos é individuos de los Iostitutos de .Guardi, civil
y Carabinero! que fuesen retirados á partir de primero de
enero de dicho afta.
Res'tittandol. que todoa los individuos comprendidos en
la relaci6n citada han obtenido IIU .retiro, bien por edad 6
volunwiamente, con anterioridad á la fecha 80 que ca-
menlJ6 .. regir la ley de presupuestos de aquel año y,
. Considerando, que las ,disposiciones que otorgan 101
bent'ficlos á que tratan de acojerae los iobtreBado!; no· tie-
nen efecto retroactivo y qu~ por lo tanto no existe funda-
mento alguno legal en que apoyar sus pretensiones;
Este Consejo Supremo, en u¡¡o de las facu1tades que
le confiere la ley de 13 de en~ro de 1904, ha ,tenido á
bien desestimar las instancias que al Excmo. Sr. Presiden·
te del Consejo de Ministros han elevado dichos indivinuos
y que de real orden fueron remitidas á este Alto Cuerpo
para la resoluci6n,que procediera, ""
Lo digo á V. E. para BU conocim~ento ye] dl'los inte- .
~esados; residentes en losp1Jntos qJletambiél'l Se indican.


















retiro Provlnoia Pueblo Domio1l1o
Guardia civil ••• Juan Fernández Simarro.................................... t 1902 Albacete•••• J Cid núm. 23.
Otro................. Francisco Gallego González •••••••••••••••••.••• 1906 Murcia .••••• MontaBa •••••.•• J
Otto... 11' ........ José Hermosilla Sarabia........................ 190.6 Idem........ Caravaca •.••••• J
Otro....... ti ". Juan López Escobar ................................. '.1 ••••• 1910 Albacete ••.. J Estrella núm. 9•.
Otro ............ Adelaido Molina Guerrero..•••••••.•••••••••••• 1908 dem.•••••.• ~
.'
Nueva núm. 34.
Otto........... Andrés Ruiz Abe'llaneda. .. ...................] 1910 Idem........ ~ Tejares núm. 4.
Otto.•••••••••. Domingo Rodríguez Turpin ••.••••••••••.•••••• 190s'lMurcia...... Molina ..•••.•.• ,.
Carabinero .•••. Francisco Sánchez Zamora......••••.•••...••••. 1908 Idem........ Alberca •.•••..• ,.
Madrid 4 de julio de 19I2.-P. O.) El General secretario) Madarz'aga.
•
